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Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Variada, cilíndrica o tronco-cónica, estos últimos más voluminosos hacia la base. Contorno irregular, 
a veces rebajado de un lado en la cima. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia y profunda en la mayoría. Bordes irregulares. Fondo con 
iniciada ruginosidad o bien exento de ella. Pedúnculo: Corto, no llegando hasta el borde de la cavidad y 
raramente sobrepasándolo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, profunda o poco profunda, con bordes suavemente ondulados y 
rebajado notablemente de un lado en algún fruto. Fondo tomentoso. Ojo: Cerrado, entreabierto y 
aisladamente aparece alguno abierto. Sépalos muy compactos en su base o levemente agrietados, 
puntiagudos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: De notable a inapreciable untuosidad, fuerte y brillante. Color: Verdoso. Chapa ausente o de tono rosa 
cobrizo pero, en ambos casos, acusa pinceladas de rosa mas o menos intenso que se reparten a lo largo del 
fruto. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o alargado, estambres situados casi siempre en la parte media. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado o ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje agrietado o hueco. Celdas de 
forma variada pero con tendencia a alargada, cartilaginosas, lisas o rayadas de lanosidad blanca. 
 
Semillas: Alargadas y variadas de tamaño. 
 
Carne: Blanca a verdosa y presentando a veces zonas como heladas. Dura, crujiente, jugosa. Sabor: 
Característico de la variedad. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
